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Idol as a Visual Image:
How is Nostalgia and Memory Related to the Idol Image?
BABA Nobuhiko
Abstract: Today’s idol is not the favorite target of some fans. In no time in the past, there was no time
when idols spread throughout society and overflowed like visual messages. An idol is not just“visible”. If
you select as an idol as an object and are not aware of it, you cannot see the idol. An idol is an image that
emerges through active“seeing”. In other words, the act of“seeing”an idol is inseparable from the urge to
see a particular object, which inevitably recognizes its existence and invites the desire to continuously own it.
What is the charm of idols? Where are we attracted to idols? In this article, I considered idols as a starting
point for discussion and addressed the two phases of virtual image experience and real field experience by
mentioning two issues：“image contact”and“contact in the field”.
















































１ アイドルが出演する夏の一大イベント，「TOKYO IDOL FESTIVAL」（TIF）における出演アイドル数は，2016年 301組
（1492名），2017年 233組（1475名），2018年 207組（1315名），2019年 212組（1393名）にもおよぶ。参加アイドル数だ
けを見れば横ばいのような印象を受けるが，これは全国で活動する多様なアイドルの中から出演者を選抜する方針が取ら










































































































































８ ジョン・バージャー『イメージ 視覚とメディア』筑摩書房，2013年 1月
９ 『クイックジャパン vol.135』太田出版，2018年 1月 5日
















































































































１６ 2018年 2月 6日のオリコンニュースによれば，5度目の重版を重ね発行部数は 17万部を超えた。
１７ 西野七瀬『普段着』幻冬舎，2015年 2月
１８ 生駒里奈『君の足跡』幻冬舎，2016年 2月
図版左 西野七瀬『普段着』 図版右 生駒里奈『君の足跡』


















































































２３ 香月孝史「アイドルと演劇の交錯するとき」（『アイドル領域 vol 6』編集責任者斧屋，2013年 12月，11ページ），斧屋
「総論 アイドルが／と演じるということ」（『アイドル領域』編集責任者斧屋，2013年 12月，3ページ）
５６ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 56号（2020年 3月）
